



















構造, 仕事の内容, 対人関係に分けられ, ) 勤務の構
造は, 交替勤務, 不規則な勤務時間, 長時間労働, 人

























調査内容は) 属性については, 設置主体, 勤務部門
(外来, 特殊部門, 病棟), 年齢, 性別, 結婚の有無, 看
護師としての勤務年数, 施設勤務年数, 部署勤務年数,








一瀬久美子１・堀江 令子１・牟田 典子１・松山 育枝１
佐藤 逸子１・浅田まつえ１・中尾 優子２





２. ストレス項目と対象者の属性について, 業務量, 業務内容のストレス項目が病棟部門, 未婚者, 部署勤

































｢たまにある｣ ｢しばしばある｣ ｢いつもある｣ の４つに










勤務部門, 年齢, 性別, 結婚, 看護師, 勤務年数, 施設

















あった. 性別は男子 名 (３％) と少数であり, 	 名












年数は１年以上３年未満が多く,   名 (％), 次いで










バランスが悪い , 業務量が多くてゆとりがない 

























































































































｢勤務部門｣ ｢結婚の有無｣ ｢部署別勤務年数｣ ｢職位｣ で




群, 未婚群では, 未婚者は既婚者に比較し, ＝で








務量と同じく ｢勤務部門｣ ｢結婚の有無｣ ｢部署勤務年数｣





無｣ でみると既婚者に比較し, 未婚者が有意に高く (＝
), ｢部署別勤務年数｣ でみると, １年以上３年未
満と５年以上年未満が有意に高かった (＝＝
	). ｢職位｣ においてはスタッフに比較し, 看護師
長が有意に高かった (＜).
ストレス項目の職場内人間関係と対象者の属性との関
連は, 対象者の属性において ｢勤務部門｣ ｢結婚の有無｣
で有意な差があった. ｢勤務部門｣ では外来部門に比較
し, 有意に病棟部門において職場内人間関係のストレス
が高くなっていた (＝). オッズ比は, であっ




ように ｢いつも相談｣ ｢しばしば相談｣ ｢たまに相談｣ を
相談する, ｢相談しない｣ を相談なしと見た場合, 施設
内・外の専門家への相談は殆どなかったが, それ以外で
は～％が同僚, 施設外の友人, 家族, 施設内の友人,

























































































































































































































































し, 木村) が述べているように, 在院日数の短縮に伴う
入退院の多さ, これは手続きや環境整備などの物理的な
作業の増加, 期間内での濃密なケア提供が必要になった
こと. さらに, 夜間ケア密度の増加, 文章記入をはじめ
とする様々な業務の絶対量の増加となったことが要因と
いえるかもしれない. ｢部署勤務年数｣ においては, ５
年以上年未満が有意に高かった. また業務内容におい



























































て聞いて欲しい｣ ｢勤務, 業務, 役割などの調整｣ ｢認め,




















. ま と め
１. ストレス状況はストレス項目の業務内容において,
医療事故への不安が最も高かった.
















学会誌, , , .
２) 菊池令子：｢看護の職場における労働安全衛生ガイ










６) 北沢直美：安全管理, 看護実践の科学, , ,
.
７) 佐々木幾美：事故防止に向けたチーム医療に必要な





践の科学, (	), , .


















る ｢認め合う職場づくり｣ への提言, 看護, 
(),
	, .
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